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.1. In le id ing 
Verlies van water tijdens de bewaring heeft bij leliebollen een nadelige 
invloed op de groeikracht van de bollen, hetgeen tot uiting komt in een min-
dere stand van het gewas na het uitplanten (LBO-rapport 414, J.A.W, de Pag-
ter; Sprenger Instituut: intern verslag 158, W. Maas). Tijdens de bewaring 
moeten dus gewichtsverliezen worden voorkomen door gebruik te maken van een 
goede verpakking en de juiste vulstof. Dit geldt in het bijzonder voor lelie-
bollen, die bestemd zijn voor de verkoop in supermarkten en warenhuizen. De 
bewaarperiode van deze bollen wordt dan namelijk nog verlengd met een distri-
butie- en verkoopperiode. Tijdens de distributie- en verkoopperiode kan als 
gevolg van hogere omgevingstemperaturen gemakkelijk spruitvorming optreden. 
Lange spruiten breken gemakkelijk en afbreken van de spruit betekent geen 
bloemen dat jaar. 
Doel van het onderzoek 
De invloed te bepalen van het verpakkingsmateriaal, de perforatie in de 
verpakking en de vulstof op het gewichtsverlies en de spruitlengtetoename 
van ieliebollen tijdens een nagebootste distributie- en verkoopperiode van 5 
weken bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van k0%. 
I I. Proefopzet 
De objecten zijn in onderstaand overzicht weergegeven. 
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pap ie r : geb leek t k r a f t (80 g/rn ) 
p a r a f f i n e : 10-12 g /n r 
p .e . coat i n g : 5_6 g/m 
p.e . f o l i e : d i k t e 17 micron 
p e r f o r a t i e : 2 gaa t jes met e l k een diameter van 3 mm 
v u l s t o f : 8 g droge houtmot per z a k j e . 
Elk o b j e c t bestaat u i t 5 zakjes met in ieder zak je één l e l i ebo l . In ges lo ten 
toestand z i j n de afmet ingen van de zakjes 1 0 , 5 x 6 x 1 2 , 5 cm. Het s l u i t e n van 
de zak jes vond p l aa t s d .m.v . d ichtvouwen. 
Produkt 
60 stuks Lilium regale (ziftmaat 18). De voorgeschiedenis van deze bollen 
bleek niet meer te achterhalen. Voor de aanvang van het onderzoek was de kwa-
liteit van de bollen te omschrijven als redelijk. 
III. Waarnemingen en berekeningen 
Gedurende de opslagperiode van 29A tot 3/6 (5 weken) is wekelijks het ge-
wicht genoteerd. Eveneens is de spruitlengtetoename gemeten. De gegevens om-
trent het verloop van het gewicht zijn omgerekend naar % van het begingewicht 
(programma 'SOPEGA' uitdraai nr. 39^ t/m A05). 
Bij toetsing van het waarnemingsmateriaal is gebruik gemaakt van variantie-
analyse (programma 'ANOVAR' Scientific Routines Wang). Bij significantie zijn 
de verschillen tussen de gemiddelden getoetst (programma 'T0NEKE' E.P.Wang). 
IV. Resultaten 
De analyse is uitgevoerd voor het procentuele gewichtsverlies na 1 week 
(6/5), 3 weken (20/5) en 5 weken (3/6) en voor de spruitlengtetoename. De 
originele gegevens zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. 
In het volgende zijn alleen de gegevens vermeld over de significante in-
vloeden (onbetrouwbaarheidsdrempel 5%) • 
lDvIoed_van_het_vergakj<|ngsma terj^ aal^  
In alle gevallen was de invloed van het verpakkingsmateriaal het meeste 
varf betekenis, hetgeen blijkt uit tabel 1. De in geparaffineerde papier ver-
pakte leliebollen vertoonden meer uitdroging en minder spruitlengtetoename 
dan de leliebollen die verpakt waren in p.e. gecoat papier en p.e. folie. 
De verschillen tussen p.e. gecoat papier en p.e. folie zijn niet significant. 
Tabel 1. Invloed van het verpakkingsmateriaal * 
verpakkingsmateriaa1 
gewichtsver 1ies % 
gepar. papier 
r 
p.e. gecoat papier 
p.e. fo 1i e 
6/5 
9,9 
2,8 
3,1 
20/5 
22,3 
8,5 
9,2 
3/6 
29,8 
12,5 
13,6 
spru i tlengte-
toename (mm) 
21,3 
36,3 
A0,0 
* gemiddelden voor eenzel fde s t reep z i j n n i e t s i g n i f i c a n t v e r s c h i l 
lend t . o . v . e lkaar (P<5%)• 
jDy]2ëd_van_de_Ber forat |e_m_de_vergakk|ng 
De inv loed van de p e r f o r a t i e , gemiddeld over a l l e ve rpakk ingsmate r i a l en , 
was a l l e e n s i g n i f i c a n t voor het g e w i c h t s v e r l i e s op 20/5 en 3 / 6 . Deze w o r d t , 
zo b l i j k t u i t de gegevens, veroorzaak t door het f e i t da t b i j geper fo reerd 
p .e . gecoat papier en p .e . f o l i e meer u i t d r o g i n g op t reed t dan b i j ongeper fo-
reerd mate r iaa l ( z i e tabe l 2 ) . Ook h ie r weer geen s i g n i f i c a n t v e r s c h i l tussen 
p .e . gecoat papier en p .e . f o l i e . 
Ten aanzien van de sp ru i t l eng teve rmeerde r i ng kan worden opgemerkt dat de 
p e r f o r a t i e a l l e e n op het in het p .e . f o l i e verpak te produkt een aantoonbare 
inv loed hee f t ( z i e tabe l 3 ) . 
Tabel 2 . Inv loed van de p e r f o r a t i e op het g e w i c h t s v e r l i e s van 3/6 *. 
verpakkingsmater iaa l 
gepar. papier 
p.e. gecoat papier 
p.e. fol ie 
perforatie 
wel niet 
29,8 a 
15,3 b 
15,0 b 
29,7 a 
9,7 c 
12,2 c 
* gemiddelden die niet zijn voorzien van eenzelfde letter 
zijn significant verschillend t.o.v. elkaar (P<5%)• 
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Tabel 3. Invloed van de perforatie op de spruitlengtetoename (mm) * 
verpakkingsmateriaa1 
perforatie 
wel niet 
gepar. papier 25,2 ac 17,'t a 
p.e. gecoat papier 36,1 bc 36,h bd 
p.e. fol ie 29,5 c 50,5 d 
* Gemiddelden die niet zijn voorzien van een gemeen-
schappelijke letter in de rij toegevoegde letters 
zijn significant verschillend t.o.v. elkaar (P<5%). 
Behalve voor de spruitlengtetoename was de invloed van de vulstof steeds 
significant. Interacties van deze factor met een of beide factoren was in 
geen van de gevallen significant. Het gebruik van vulstof, in dit geval droge 
houtmot, gaf in alle gevallen een significant hoger gewichtsverlies (zie 
tabel h). 
Tabel h. Invloed van de vulstof op het gewichtsverlies [%). 
vulstof 
wel 
niet 
6/5 
6,0 
't,5 
gewic ;htsverl ies 
20/5 
1A.8 
11,8 
3/6 
20,8 
16,7 
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!n eerste instantie zijn de gegevens welke zijn opgenomen in de bijlagen 
1 en 2 in grafieken geplot, teneinde enig inzicht te verkrijgen in de aard van 
het verloop. Hieruit blijkt dat het begingewicht nauwelijks verband vertoont 
met de spruitlengtetoename (grafiek 1), hetgeen wel lijkt op te gaan voor het 
gewichtsverlies (grafiek 2). Het is echter niet mogelijk het verloop van het 
verband in deze grafiek aan te geven; hiervoor was de spreiding in de meetresul-
taten te groot. Een mogelijke oorzaak voor deze grote spreiding is misschien de 
gebruikte methode voor het bepalen van de spruitlengtetoename. Gebruikelijk is 
namelijk de zichtbare spruitlengte aan het einde van de behandeling te vermin-
deren met de zichtbare spruitlengte aan het begin van de behandeling (fig.1). 
F i g . 1 . G e b r u i k e l i j k e methode. 
Start van de behandelingen kort na de oogst 
(spruitvorming is nog minimaal) 
cm 10n 
behandeling A 5-
begin einde 
spruitlengtetoename 
0-0=0cm 
Start van de behandelingen na een bewaarperiode 
(er is reeds enige spruitvorming) 
cm 10 
behandeling A 
begin einde 
spruitlengtetoename 
5-0=5cm 
cm 10T 
behandeling B 5-
0 J 
begin einde 
spruitlengtetoename 
0-0 = 0cm 
cm 10 
I 
behandeling B 5 
0 J 
begin einde 
spruitlengtetoename 
5-0 = 5 cm 
Bij gebruikmaking van bovenstaande methode voor de bepaling van de spruit-
lengtetoename komt men in beide gevallen tot de conclusie dat behandeling A 
gelijk is aan behandeling B. Bij deze methode wordt echter de spruitontwikke-
1 i ng in de bol verwaarloosd. Uitgaande van de w§rkeHjke sPruitlengte komt men 
tot een heel andere conclusie (fig. 2). 
Fig. 2. Voorgestelde methode. 
Start van de behandelingen kort na de oogst 
(spruitvorming is nog minimaal) 
cm 10 
behandeling A 
0 J 
begin einde 
spruitlengtetoename 
2-1 = 1cm 
Start van de behandelingen na een bewaarperiode 
(er is reeds enige spruitvorming) 
cm 10 
behandeling A 5-
begin einde 
spruitlengtetoename 
10-5= 5cm 
cm 10 
behandeling B 
0 J 
begin einde 
spruitlengtetoename 
5-1 = 4cm 
cm 10 
behandeling B 5-
0 J 
begin einde 
spruitlengtetoename 
10-2 = 8cm 
Nu blijkt dat er een duidelijk verschil bestaat tussen behandeling A en 
behandeling B. Met deze methode zou het wel eens mogelijk kunnen worden een 
duidelijke relatie tussen spruitlengtetoename en gewichtsverlies aan te geven. 
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Dan moet. deze methode echter eerst praktisch toepasbaar worden gemaakt, want 
daarvoor is nog geen oplossing gevonden. 
Conclus i es 
- Geparaffineerd papier is ongeschikt voor het verpakken van leliebollen, die 
bestemd zijn voor de verkoop in supermarkten en warenhuizen. De optredende 
gewichtsverliezen van de in dit materiaal verpakte leliebollen zijn dermate 
' groot dat dit ongetwijfeld de stand van het gewas na het uitplanten nadelig 
zal beïnvloeden (o.a. minder bloemen). 
Paraffine kari soms schade veroorzaken aan het produkt. Dit is onder meer af-
hankel ijk van de samenstelling en de zuiverheid van de gebruikte paraffine. 
Een eventuele schadelijke invloed van de paraffine op het produkt kon in 'de-
ze proef niet worden vastgesteld. De buitenste schubben van de bollen uit 
deze verpakking waren hiervoor te sterk uitgedroogd. 
- De gewichtsverliezen tijdens de distributie- en verkoopperiode kunnen aan-
merkelijk worden verminderd door de leliebollen te verpakken in p.e. gecoat 
papier of p.e. folie. Verschillen tussen beide verpakkingsmaterialen waren 
in deze proef niet aantoonbaar. 
- De invloed van de perforatie op de gewichtsverliezen is alleen aantoonbaar 
bij de verpakkingsmaterialen met een geringe waterdampdoorlatendheid (p.e. 
gecoat papier en p.e. folie). Bij deze verpakkingsmaterialen zal het ver-
schil tussen geperforeerd en niet geperforeerd toenemen naarmate de bewaring 
langer duurt. Hoewel in de niet geperforeerde verpakkingen geen verstikkings-
verschijnselen zijn geconstateerd (geen luchtdichte sluitingen), moet een 
dergelijke wijze van verpakken ten zeerste worden ontraden. Met name in de 
verzendverpakking is het risico van verstikking groot. Om deze reden wordt 
aangeraden altijd een geperforeerde verpakking te gebruiken. De gewichts-
verliezen kunnen in dat geval worden beperkt door de diameter van de gaat-
jes te verkleinen. 
- Het gebruik van droge houtmot als vulstof leidt, overeenkomstig de verwach-
ting, tot grotere gewichtsverliezen. De gewichtsvermindering van de bollen 
is in dit geval echter niet volledig terug te vinden in een gewichtsvermeer-
dering van de vulstof. Nader onderzoek naar de rol van de vulstof lijkt ge-
wenst. 
- De verwachte nauwe relatie tussen gewichtsverlies en spruitlengte (meer ge-
wichtsverlies —> kortere spruit, minder gewichtsverlies —*• langere spruit) 
treedt slechts weinig uitgesproken aan de dag. Er is sprake van een rede-
lijk verband, maar het verloop is niet duidelijk aan te geven. Als mogelijke 
oorzaak wordt de gebruikte methode ter bepaling van de spruitlengtetoename 
genoemd. 
Uit: KIeinverpakkingsproef met leliebollen (factoren verpakkingsmateriaal, 
perforatie, vulstof). Ing. R.A. Hilhorst, J.H. Welling. 
Verslag afd. Wiskundig Statistische Verwerking van waarnemingsuitkomsten, 
Sprenger Instituut, W 136, juli 1976. 
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Bijlage 1 
behandel ing nr. 
za kj e 
bol gewicht (g) 
29/4 6/5 13/5 20/5 26/5 3/6 
toename 
spruit 
1 engte 
(mm) 
gewichts-
toename 
v/d vul-
stof (g) 
geparaffineerd 
papier (geper-
foreerd, met 
vulstof) 
geparaffineerd 
papier (niet 
geperforeerd, 
met vulstof) 
geparaffineerd 
papier (geper-
foreerd, zonder 
vulstof) 
geparaff ineerd 
papier (niet ge-
perforeerd, zon-
der vulstof) 
p.e. fo 1i e 
(niet geperfo-
reerd, met vul-
stof) 
p.e. fo 1i e 
(niet geperfo-
reerd, zonder 
vulstof) 
* 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
42,6 
57,6 
46,7 
43,9 
46,4 
44,4 
58,4 
42,1 
46,4 
52,8 
48,0 
45,4 
42,8 
49,5 
48,2 
54,7 
50,2 
44,1 
52,1 
52,6 
44,4 
44,1 
56,4 
56,3 
46,4 
46,4 
61,0 
54,5 
49,9 
45,1 
37,2 
53,5 
42,2 
38,0 
39,5 
38,7 
52,8 
36,9 
41,1 
48,3 
43,2 
40,7 
42,5 
44,2 
43,7 
49,3 
46,1 
39,1 
48,7 
48,4 
42,7 
42,4 
54,7 
54,1 
44,4 
45,5 
59,9 
53,6 
48,9 
44,0 
33,7 
50,8 
39,1 
34,8 
35,6 
35,2 
49,1 
33,4 
37,2 
45,2 
40,0 
37,5 
39,7 
40,8 
41,0 
45,3 
43,1 
35,6 
46,0 
45,6 
40,7 
40,5 
53,0 
51,9 
42,6 
44,5 
58,7 
52,5 
47,8 
42,8 
31,1 
48,4 
36,6 
32,1 
32,9 
32,9 
45,9 
30,7 
34,0 
42,4 
37,5 
34,1 
37,4 
38,8 
38,7 
42,0 
40,1 
32,8 
43,5 
43,2 
39,1 
39,0 
51,6 
49,9 
41,4 
43,6 
57,7 
51,5 
47,0 
41,9 
29,7 
46,8 
35,0 
30,4 
31,3 
31,6 
44,0 
29,2 
32,0 
40,8 
35,9 
32,2 
35,5 
36,5 
37,3 
40,1 
38,2 
31,1 
41,8 
41,6 
37,9 
37,9 
50,5 
48,5 
40,2 
43,1 
57,1 
50,6 
46,3 
41,2 
28,0 
45,0 
33,1 
28,6 
29,5 
30,0 
41,9 
27,4 
30,0 
38,8 
34,1 
30,0 
33,0 
34,8 
35,5 
38,0 
36,2 
29,3 
40,0 
39,9 
36,8 
36,7 
49,4 
46,9 
39,2 
42,5 
56,4 
50,0 
45,6 
40,5 
34 
47 
9 
8 
10 
16 
30 
8 
0 
19 
20 
39 
28 
15 
42 
28 
28 
0 
15 
30 
29 
34 
41 
67 
52 
64 
87 
46 
29 
56 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- • 
-
-
-
0,7 
1,2 
1,1 
1,1 
1,4 
-
-
- • 
-
-
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Bîjlage 2 
behandel ing nr. 
za k j e 
bol gewicht (g) 
29/4 6/5 13/5 20/5 26/5 3/6 
toename 
spru it 
1 engte 
(mm) 
gewichts-
toename 
v /d v u l -
s t o f (g) 
p.e. gecoat 
papier (geper-
foreerd , met 
vul stof 
p.e. gecoat pa-
pier (niet ge-
perforeerd, met 
vulstof) 
p.e. gecoat pa-
pier (geperfo-
reerd, zonder 
vul stof) 
p.e. gecoat pa-
pier (niet ge-
perforeerd, zon-
der vulstof) 
p.e. fo1i e 
(geperforeerd, 
met vulstof) 
p.e. fol ie 
(geperforeerd, 
zonder vul stof) 
« 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Al 
42 
43 
44 
45 
46 
hl 
48 
hS 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
40,2 
77,5 
55,4 
46,4 
43,6 
47,3 
43,3 
57,1 
46,2 
54,9 
46,7 
48,3 
66,2 
56,2 
61,0 
60,7 
66,6 
63,3 
55,0 
44,6 
46,8 
56,0 
54,8 
44,3 
54,4 
57,3 
52,2 
48,4 
43,0 
67,1 
38,6 
75,2 
53,3 
44,9 
41,7 
46,2 
42,1 
55,9 
45,3 
54,1 
45,0 
46,6 
64,3 
54,4 
58,8 
59,4 
65,5 
62,1 
53,7 
43,4 
45,0 
53,9 
53,0 
42,3 
52,6 
55,2 
51,0 
47,3 
41,7 
65,6 
36,8 
73,2 
51,1 
43,2 
39,5 
44,9 
40,6 
54,3 
43,9 
52,9 
43,0 
44,8 
62,2 
52,5 
56,8 
58,3 
64,5 
61,1 
52,6 
42,5 
43,0 
51,5 
51,2 
40,1 
50,6 
53,1 
49,6 
45,8 
40,3 
64,1 
35,2 
71,5 
49,2 
41,8 
38,0 
43,6 
39,4 
52,9 
42,7 
51,7 
.41,4 
43,4 
60,6 
50,7 
55,1 
57,2 
63,5 
60,1 
51,6 
41,7 
41,3 
49,9 
49,3 
38,0 
48,9 
51,1 
48,2 
44,4 
39,1 
62,6 
33,9 
70,2 
47,7 
40,7 
36,7 
43,0 
38,4 
51,7 
41,7 
50,8 
40,2 
42,2 
59,3 
49,4 
53,7 
56,3 
62,9 
59,4 
50,9 
41,1 
39,9 
47,9 
48,0 
36,5 
47,6 
49,8 
^7,3 
43,6 
38,1 
61,4 
32,8 
68,8 
46,0 
39,5 
35,4 
42,1 
37,4 
50,5 
40,8 
49,8 
38,9 
41,0 
58,0 
47,9 
52,4 
55,4 
62,2 
58,8 
50,1 
40,5 
38,6 
46,3 
46,5 
34,7 
46,2 
48,2 
46,2 
42,5 
37,2 
60,1 
32 
19 
40 
61 
14 
15 
42 
39 
32 
40 
44 
31 
40 
63 
17 
36 
50 
30 
50 
30 
27 
36 
49 
30 
22 
0 
23 
53 
27 
28 
0,7 
0,5 
1,5 
0,6 
0,6 
1,1 
1,3 
1,5 
1,0 
1,2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
0,9 
-
-
-
-
